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TENTANG
KOORDINATOR MATA AJAR PROFESI NERS SEMESTER GENAP TAHTIN AKADEMIK 2OI7I2OI8
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
: a. Untuk mengarahkan, Mengkoordinir masing - masing tim dari mata ajar yang ada pada program
studi profeii ners, maka perlu ditunjuk satu orang koordinator mata ajar profesi yang bertanggung
jawab dalam mata ajar yang diampunya;
b. Untuk kelancaran ailam pJtat<sanaan perkuliahan mata ajar profesi ners diatas maka perlu ditetapkan
Koordinator Mata Ajar Profesi Ners semester Genap Tahun Akademik 2017D418;
c. Bahwa berdasarkan huruf a danb diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan. t
: 1. Undang 
- 
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undan[ 
- 
undang Nomor 12 tahun 2012 tentangpendidikan tinggi;
3. Undang 
- 
undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara;
4. peratuin pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. peralturan pemerintah Nomoi 11 tahun 201? tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 teutang Organisasi dan Tata
KerjauniversitasAndalas; (rqvaan n.,m.,r 47 tzh, Universitas7. Kefiutusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan o or  tahun 2013 tentang statuta
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
Andalas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Nasional Pendidikan Tinggi ;
Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar
pengangkatan Dekan Fakulats
042.01.2.40A92812018 tanggal 05
9. Keputusan Rektor Nomor. 268/lll/AlUnand-2016 tentang
Keperawatan Universitas Andalas periode 2016 -2A20;
I0. DIPA Universitas Andalas tahun 2018 Nomor : SP DIPA -
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Mengangkat koordinator mata ajar Profesi Ners Semester Genap Tahun Akademik 2017D018 Fakultas
fepelaJatan Universitas Andalis sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
Koordinator Mata Ajar Profesi sebagaimana tersebut pada diktum kesatu keputusan ini bertugas
mengkoordinir pembagian tugas serta mengatur jalannya perkuliahan profesi pada mata ajar yang
dipiipinnnya dan bertangguig jawab kepada Dekan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas
Andalas; ,
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada dana DIPA BLU Universitas
Andalas tahun 2018;
Keputusan berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
Tembusan
t. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
KEpUTUSAN DEKAN la.rulres KEPERAwATAN UNIvERSITAS ANDALAS
Nomor : \bo /XlIlDlFKEPi20lS
Ditetapkan di Padang
Tanggal 01 Januari 2018
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
: l bo /XIII/D/FKEP/2018
: O1 JANUARI20lS
: KOORDINATOR MATA AJAR PROFESI NERS SEMESTER GENAP TAHLIN AKADEMIK
201712018
NO NAMA KOORDINATOR MATA AJAR SKS
I Ns. Esthika Ariani Maisa,M.Kep Keperawatan Dasar Klinik 3
,, Ns. Lenv Merdawati. S. Keo. M.Keo Keperawatan Madikal Bedah 6
3 Esi Afriyanti S.Kp. M.Kes Peminatan Keperawatan Medikal Bedah J
4 Ns. Deswita, SKp, M. Kep, Sp. Kep. An Keperawatan Anak 3
5 Ns. Dwi Novrianda- M.Keo Peminatan Keperawatan Anak J
6 Ns. Vetty Priscilla. M.Kep. Sp. Mat. MPH Keperawatan Maternitas 3
7 Lili Fairia. S.Ken.M.BioMed Peminatan Keperawatan Matemitas J
8 Ns. Feri Fernandes. SKp. M.Kep. S.KepJ Keperawatan Jiwa J
9 Ns, Rikasarfika" M.Kep Peninatan Keperawatan Jiwa
10 EmilHuriani, MN Keperawatan Gawat Darurat
-1
ll Ns. Elvi Oktarina M.Kep. Sp. Kep. MB Peminatan Keperawatan Gawat Darurat J
t2 Gusti Sumarsih, SKp, M.BioMed Keperawatan Gerontik 3Peminatan Keoerawatan Gerontik
l3 Asus Sri Banowo. S.Ko. M.PH Keperawatan Keluarga dan Komunitas 5
14 FitraYeni, SKp, MA Peminatan Keperawatan Keperawatan Keluarga danKomunitas J
15 Dr. YulastriArif, SKp, M. Kep Manaiemen Keoerawatan 2
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